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The purposeof thistrainingin orderto conductservicecommunitythroughthe
SibermasProgramis to increaseskillsandknowledgeof theteachersof thesecondary
TepusandTanjungsarischoolinconstructingandconductingClassroomActionResearch.
Theparticipantsof thisservicecommunityare20subjectmatterteachersfromany
contentareasof TepusandTanjungsariSecondarySchool. The trainingis heldfrom
August27to292002.Theconstructingresearchproposalisconductinginaweekbetween















penyusunankarya ilmiah yang berbobot
ialah berupakarya ilmiah yang disusun
berdasarkanlaporanpenelitian,sedangkan
guru pada urnumnya belurn terbiasa
melakukanpenelitian.Untukitu, sebagai
lahan atau surnber penyusunankarya
ilmiahyangpalingtepatbagiguruadalah
berupapenelitiantindakankelas (PTK)
atau yang juga dikenal denganistilah
classroomaction research(CAR) karena
mereka setiap harinya bergulat .dan
bergelutdengankelas denganberbagai





penelitiantindakan kelas dan menulis
laporan ilmiah dalam bahasaIndonesia
yangbaiJ(danbenar,
2. Identifikasi danRumusanMasalah
Seperti halnya dosen, kenaikan
pangkat dan atau jabatan untuk guru
golonganIV a keatas juga salah satu
syaratnyaberupakaryaatauartikelilmiah.
Sementaraitu, selama ini guru tidak
terbiasamelaksanakanpenelitian,pada
hal pada hakekatnyahasilpenelitian





q.iangkatmenjadi suatu artikel ilmiah.















paian informasi, dan dilakukan pula
kegiatanyang berupatutorial terutama
ketika para guru berupayamenyusun
proposalPTK. Selanjutnya,kegiatandila-
kukan dengan cara pengamatanpelak-
sanaanPTK dan evah,msiterhadaphasil
PTK yang dilakukanoleh tim peneliti.
Hal ini dimaksudkanagarparaguruyang
ikut pelatihan PTK mampu'memfor-
mulasikan hasil PTK menjadi sebuah
artikel ilmiah sehinggaartikel tersebut
siap untuk dikirim dan diterbitkan.
Dengandemikian, diharapkanparaguru
terbiasamenelitidanmenyusunproposal
PTK, laporan hasil PTK, dan artikel
ilmiahsehinggahal ini sangatbermanfaat































b. Agar guru-guruSLTP di Kecamatan
















Tindakan Kelas antara lain sebagai
berikut:
a. ParaguruSLTP di KecamatanTepus
dan Tanjungsarisehinggamereka
mampudanterampilmenyusunpro-
posal penelitian tindakan kelas
(PTK).







c. Dapat meningkatkandan atau
memperbaikikondisi pendidikan
/pengajaranberbagaimatapelajaran






























perubahandari apa yang selamaini
dijalankannyadan ingin menjadikan





























mengenai gaya mengajaniya dan
membahasnyauntuk perb&kangaya
mengajarnyasehinggaguru itu akan
mengubahperilaku atau gaya meng-
ajarnya.Tanpacaraini kelemahanyang
dimiliki guru itu kemungkinanakan
terbawasampaiakhir hayatnyakarena














sering dilaksanakandi dalarn kelas















Pendapat yang harnpir senada
dikemukakan oleh Kemmis dan
McTaggart(1988':5), yangmengatakan
bahwapenelitiantindakanadalahsuatu
bentuk refleksi diri kolektif yang
dilakukanolehpeserta-pesertanyadalarn













yang dilakukan sendiri, (b) pengertian
mengenaipraktik-praktik ini, dan (c)
situasi-situasi (dan lembaga-lembaga)
tempat praktik-praktik tersebut dilak-
sanakan. Lebih lanjut, dijelaskan
oleh Hardjodipuro (1997: 7) bahwa
penelitian tindakan adalah suatu
pendekatanuntuk memperbaikipendi-
dikanmelaluiperubahan,denganmen-

























masalahPTK (CAR). Pada saat
penyampaianinformasiitudilakukanpula



























Ke-13 proposal yang sudah
diserahkanke timpengabdi,selanjutnya
dievaluasidanditentukanduabuahpro-















dilakukan pada saat pelaksanaan
penelitiantindakankelasoleh duatim






































dari berbagai bidang studi, yang
dilaksanakanpadahariSelasa,Rabu,dan
Kamis atau tanggal27, 28, dan 29
Agustus2002. Adapunwaktuuntukpe-
nyusunanproposalselama7 hari (30




















diperolehmelalui tanya jawab yang
diberikankepadamereka. Namun,se-






















































yang lalu. Dengan ditularkannya
pengetahuandankemampuandari guru
yang dil~tihtentangPTK, selanjutnya
semua guru diharapkandi kedua
kecamatantersebutmemilikipengetahuan
























susah. Bagi guruyangbel~ pemah
dilatihmengenaihal itu niscayamereka
















































tasi hasil siswa SLTP di Tepusdan
Tanjungsarimengenaimata pelajaran
























































2. Hendaknyaguru-guru SLTP di
KecanatanTepusdanTanjungsariyang
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